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ДОВЕРИЕ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
В статье представлены итоги исследования роли доверия в обра­
зовательном процессе, а именно степени доверия учителей и учеников 
к применению информационных и коммуникативных технологий. 
Исследование было проведено в Западнопоморском воеводстве 
(Польша) в мае -  июне 2013 года. Статья представляет часть научно­
исследовательского проекта SIT -  Stimulators and Inhibitors of Culture 
of Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and 
Communication Technology, осуществляемого в рамках 7-ой Рамочной 
программы Marie Curie, Actions, People, № 318759 в период с 
01.02.2013 г. по 01.02.2016 г., реализуемого совместно с партнерами из 
России, Италии, Норвегии и Индии.
Ключевые слова: доверие, информационные и коммуникатив­
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Введение
Н о в ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  н е о т в р а т и м о  с т а н о в я т с я  ч а с т ь ю  ж и з н и  л и ч ­
н о с т и  и  о б щ е с т в а .  Э т о  н а х о д и т  о т р а ж е н и е  в  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х ,  п р о ф е с с и о н а л ь ­
н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  и с п о л ь з о в а н и и  н о в ы х  и с т о ч н и к о в  и н ф о р м а ц и и .  И х  п р и м е н е н и е  с п о с о б ­
с т в у е т  с о з д а н и ю  н о в ы х  м о д е л е й  к о м м у н и к а ц и и ,  с о ц и а л и з а ц и и  и  с о т р у д н и ч е с т в а ,  н о  в  т о  
ж е  в р е м я  п р и н о с и т  н о в ы е ,  р а н е е  н е и з в е с т н ы е  у г р о з ы  д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  р а з в и т и я  и  
о б щ е с т в е н н ы х  п е р е м е н .  П о я в л я ю т с я  н о в ы е  ф а к т о р ы  м а р г и н а л и з а ц и и  и  с о ц и а л ь н о г о  и с ­
к л ю ч е н и я .  Н о в ы е  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  я в л я ю т с я  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  и з ­
м е н е н и й  в  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  и  о б щ е с т в е н н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и я х ,  в  п е д а г о г и ч е с к и х  
к о н ц е п ц и я х  о р г а н и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и .  В с л е д с т в и е  э т о г о  н е о б х о д и м ы м  
я в л я е т с я  п р о в е д е н и е  а н а л и з а  и  о ц е н к а  р о л и  н о в ы х  т е х н о л о г и й  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я .  Т а к о й  
а н а л и з  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  у з н а т ь  и  п о н я т ь  и х  з н а ч е н и е  в  ф о р м и р о в а н и и  н о в о г о  ц и ф р о в о г о  
( и н ф о р м а ц и о н н о г о )  о б щ е с т в а .  П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о  о н и  м о г у т  к о р е н н ы м  о б р а з о м  и з м е ­
н и т ь  х а р а к т е р  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в .
П о п у л я р н о с т ь  н о в ы х  с р е д с т в  к о м м у н и к а ц и и ,  и х  р а з н о о б р а з и е  и  м н о г о ч и с л е н н о с т ь ,  
а  т а к ж е  т е м п  о б н о в л е н и я  м о г у т  п р и в е с т и  ( и  н е р е д к о  п р и в о д я т )  к  р о с т у  о щ у щ е н и я  н е у в е ­
р е н н о с т и  и  н е д о в е р и я  к  д о с т о в е р н о с т и  с о д е р ж а н и я ,  к  р е а л ь н о м у  и  п о т е н ц и а л ь н о м у  в л и я ­
н и ю  и х  н а  п р о ц е с с  о б у ч е н и я .  В  д а н н о м  к о н т е к с т е  и н т е р е с н ы м  п р е д с т а в л я е т с я  о п ы т  с у б ъ ­
е к т о в  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и :  у ч и т е л е й  и  у ч е н и к о в ,  и с п о л ь з у ю щ и х  с о в р е м е н н ы е  
т е х н о л о г и и .
М а т е р и а л о м  д л я  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  п о с л у ж и л и  р е з у л ь т а т ы  о п р о с о в ,  п р о в е д е н ­
н ы х  в  п о л ь с к и х  ш к о л а х  н а ч а л ь н о г о  и  с р е д н е г о  з в е н а ,  я в л я ю щ и х с я  в  П о л ь ш е  о б я з а т е л ь н ы ­
м и  ( с о г л а с н о  з а к о н о д а т е л ь с т в у  П о л ь ш и ,  о б р а з о в а н и е  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  д о  1 8  л е т ) ,  и  
в  в ы с ш и х  у ч е б н ы х  з а в е д е н и я х .
Теоретические основы  исследования
Д о в е р и е  я в л я е т с я  о с н о в о й  р а з в и т и я ,  т о  е с т ь  с п о с о б н о с т ь  л ю д е й  к  д о в е р и ю  п р о я в л я ­
е т с я  в о  в с е х  с ф е р а х  ж и з н и :  н а ч и н а я  о т  д о в е р и я  м е ж д у  л и ч н о с т я м и  и  з а к а н ч и в а я  д о в е р и е м  
к  и н с т и т у т а м  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и .  Д о в е р и е  и  о б щ е с т в е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  ш к о л ы  -  
э т о  о с н о в а  о б р а з о в а н и я ,  н а ц е л е н н о г о  н а  с о б л ю д е н и е  э т и ч е с к и х  и  с о ц и а л ь н ы х  с т а н д а р т о в  в  
п р о ц е с с е  а к т и в н о г о  о б у ч е н и я .
Р о с т  н а у ч н о г о  и н т е р е с а  к  к а т е г о р и и  д о в е р и я  с в я з а н  с  е г о  р о л ь ю  в  ф о р м и р о в а н и и  
о б щ е с т в е н н о г о  к а п и т а л а .  Н а  ф у н д а м е н т а л ь н у ю  р о л ь  д о в е р и я  в  м е ж ч е л о в е ч е с к и х  о т н о ш е ­
н и я х  о б р а щ а ю т  в н и м а н и е  К .  А р р о у  [ 1 ] ,  С .  М .  Л и п с е т  и  В .  Ш е й д е р  [ 6 ] ,  Д .  Р .  Г р и б б  [ 4 ] ,
Н .  Л у м а н  [ 7 ] ,  Б .  М и ш т а л ь  [ 8 ] .  М е н ь ш е  в с е г о  в н и м а н и я  у д е л я е т с я  д о в е р и ю  к а к  ф а к т о р у ,  
в л и я ю щ е м у  н а  п р и н я т и е  и н н о в а ц и й  и  и з м е н е н и й .  П р и в е р ж е н н о с т ь  к  о п р е д е л е н н о й  с и т у ­
а ц и и  д а е т  о щ у щ е н и е  б е з о п а с н о с т и ,  к а ж д а я  н о в а я  с и т у а ц и я  м о ж е т  в ы з ы в а т ь  н е д о в е р и е .
М. Черепаняк-Вальчак, 
Э. Пежицка
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Выход за пределы «старого» требует доверия к тому, что новое, неизвестное, при этом 
необходимы отвага и критический рационализм. Исследования категории доверия прово­
дятся в сфере непосредственных общественных отношений, изучается степень доверия к 
отдельным институтам общественной жизни, но все еще не затронут вопрос доверия к ис­
пользованию новых технологий. Под доверием понимается механизм, основанный на 
убеждении, что другие члены общества ведут себя честно, готовы к сотрудничеству, исходя 
из общности этических норм [3, с. 38]. Большое значение имеет доверие для развития 
личности в процессе обучения. Оно может быть взаимным, но не обязательно. Может ка­
саться людей, предметов и нематериальных ценностей [13]. В нашем исследовании мы по­
ставили вопрос, вызывают ли современные технологии доверие в среде учителей, учени­
ков и студентов.
М етодология исследования
Познавательная цель проекта -  описать, интерпретировать и объяснить особенно­
сти культуры доверия в образовательном процессе на примере школ стран, участвующих в 
проекте. На первом этапе проекта исследование было проведено в образовательных учре­
ждениях в Польше: в школах и высших учебных заведениях, в которых применяются но­
вые технологии. Это были начальные школы (согласно классификации 10.01.2014 г., 1 и 2 
уровень образования), гимназии и лицеи (3 и 4 уровень образования), высшие учебные 
заведения (5-8 уровень образования). Исследование было реализовано в 6 начальных 
школах, 4 гимназиях, 4 лицеях, 3 высших учебных заведениях. В нем участвовало 18 учи­
телей и 175 учеников начальных школ, 12 учителей и 100 учеников гимназий, 12 учителей 
и 100 учеников лицеев, 15 преподавателей и 210 студентов вузов.
Интересным показалось применение новых технологий в образовательном процес­
се с точки зрения частотности их использования в повседневной жизни и в учебном про­
цессе. Как отмечают авторы доклада Survey of Schools [12], «применение учениками новых 
технологий во время занятий имеет место намного реже, чем в свободное время». Это вы­
зывает у учеников ощущение существования в паралелльных мирах: в мире повседневной 
жизни, в естественной среде, и в оторванном от естественного мира школьном обучении, в 
искусственной реальности, где преобладает обучение не для жизни, а для школы.
Примененный в исследовании метод case study позволил сделать выбор школ, в 
которых нами изучалась структура культуры доверия в процессе обучения. Исследование 
проводилось в школах, имеющих хорошее оборудование, где учителя и ученики пользуют­
ся цифровым оборудованием (компьютер, интерактивная доска), имеется скоростной до­
ступ к сети Интернет и дополнительное обеспечение (Интернет-сайт школы, электронный 
журнал, электронная коммуникация с родительями). В исследовании был применен коли­
чественно-качественный метод. Для сбора данных всеми участниками проекта SIT была 
составлена анкета. Качественный анализ проводился коллективами участников проекта по 
схеме, разработанной заранее.
Итоги исследования
В первую очередь представляем электронные устройства, применяемые в процессе 
обучения (рисунок 1).
Список устройств был составлен в результате наблюдений, а частота их примене­
ния на основании ответов при анкетировании. Частота использования стационарных ком­
пьютеров может быть обусловлена их наличием в школах и высших учебных заведениях. 
Согласно данным ЮНЕСКО [11], в польской школе в среднем 17 компьютеров (в Финлян­
дии -  55). Технический прогресс и миниатю ризация электронны х устройств прояв­
ляются в использовании учащимися ноутбуков. Ноутбуки находят применение главным 
образом в высших учебных заведениях и в повседневном, домашнем обучении. Другие со­
временные устройства (планшеты, мп3-плееры), хотя становятся все более популярными, 
не играют значительной роли в процессе обучения. Очень редко используются сотовые 
телефоны и смартфоны, что подтверждают данные Survey of Schools [12]. Это означает, что 
современные устройства, несмотря на имеющиеся возможности, не вызывают доверия 
учеников и учителей как вспомогательное средство в процессе обучения. Данная ситуация 
является специфичной не только для польской школы, но и для всех других, в которых 
проводилось исследование. Похожую ситуацию с использованием сотовых телефонов вы­
явило исследование в пяти испанских университетах [2]. Эти общедоступные устройства 
все еще не являются популярными средствами в процессе обучения.
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Рис. 1. Устройства, используемые учениками и студентами 
в процессе обучения (согласно уровню образования)
О д н о й  и з  з а д а ч ,  с т о я щ и х  п е р е д  с о в р е м е н н ы м  у ч и т е л е м ,  я в л я е т с я  в к л ю ч е н и е  в  п р о ­
ц е с с  в о с п и т а н и я  и  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  н о в ы х  т е х н о л о г и й .  Н а  э т у  к а к  о д н у  и з  
г л а в н ы х  з а д а ч  у к а з ы в а е т  Ю Н Е С К О  в  д о к л а д е  A c t i o n  L i n e  C 7  [ 1 1 ,  c .  4 5 ] .  Д о с т и ж е н и е  д а н н о й  
ц е л и  т р е б у е т  и з м е н е н и я  о т н о ш е н и я  у ч и т е л е й  к  с р е д с т в а м  о б у ч е н и я ,  в  ч а с т н о с т и  о с о з н а н ­
н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  и м е ю щ е г о с я  п о т е н ц и а л а  ц и ф р о в ы х  с р е д с т в  м а с с о в о й  к о м м у н и к а ц и и  
д л я  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т и  и  о б щ е с т в а .  К а к  п и ш у т  а в т о р ы  о т ч е т а  « Н о в ы е  т е х н о л о г и и  в  
п о л ь с к о й  ш к о л е »  [ 9 ] ,  к о л и ч е с т в о  о б о р у д о в а н и я  в  ш к о л а х  н е  с к а з ы в а е т с я  н а  и з м е н е н и и  
м е т о д а  р а б о т ы  с  у ч е н и к а м и .  О п ы т  и с п о л ь з о в а н и я  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  в  ш к о л е  п р е д ­
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Рис. 2. Устройства, используемые учителем в процессе обучения 
(по уровням образования)
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В проанализированных случаях методический подход к применению современных 
технологий разнообразный и зависит от условий, ситуации. Одни учителя применяют обра­
зовательные модели, вовлекающие в этот процесс весь класс, другие используют их, сосре­
доточиваясь отдельно на каждом ученике, что достигается организацией занятий в неболь­
ших группах. Ученики утверждали, что когда учителя используют интерактивную доску, то 
процесс усвоения материала ускоряется. Способ применения современных технологий и ор­
ганизация уроков с их применением характеризуют положительное отношение учителя к 
новой системе обучения. Кроме этого, когда учителя на занятиях применяют новые техно­
логии, ученики ощущают, что они вместе с ними находятся в цифровом мире.
Учителя не всегда доверяют современным технологиям и осознают их потенциал для 
сферы образования. Не исключено, что это связано с ограниченным знанием возможностей 
современных технологий, умением их использовать, а также разнообразием существующих 
устройств и программного обеспечения. Немаловажным фактором является цена устройств 
и факт их использования в личной жизни. Популярность ноутбуков как среди учителей, так 
и среди учащихся была отмечена в докладе Survey of Schools [12]. В нем отмечено, что ис­
пользование ноутбуков намного популярнее использования стационарных компьютеров. 
Характерно, что популярность ноутбуков растет вместе с уровнем образования.
Вследствие популярности новых средств коммуникации, мобильные телефоны, 
смартфоны, планшеты и другие устройства становятся неотъемлемой частью повседнев­
ной жизни. Согласно данным Главного статистического комитета Польши за сентябрь 
2013 года, количество абонентов мобильной связи достигло 55 миллионов [10]. Это озна­
чает, что в течение 10 лет с 2002 по 2012 г. количество абонентов возросло в 4 раза и зна­
чительно перевышает количество жителей страны (38550 тыс. людей), включая младен­
цев и заключенных. Среднестатистический поляк имеет 1,5 мобильного телефона. Это дает 
Польше 15 место среди 27 государств Европейского Союза.
Широкие возможности использования мобильных телефонов и других устройств в 
различных ситуациях влияют на характер общественных отношений, межличностных 
контактов и участие в общественной жизни. В нашем исследовании мы проверили исполь­
зование субъектами образовательной деятельности современных технологий в обучении. 
Как часто они пользуются новыми технологиями в общении со сверстниками вне школы 
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Рис 3. Общение с друзьями при помощи современных технологий
Характерным является общение независимо от времени суток с помощью мобиль­
ных телефонов, электронной почты, социальных сетей. На это явление можно посмотреть 
с разных точек зрения. Одна из них -  сетевой этикет (нетикет), который содержит нормы, 
регулирующие общественные отношения, устанавливаемые при помощи современных 
средств коммуникации. В результате доступности средств коммуникации, люди не всегда 
задумываются, может ли другой человек в данный момент общаться. Они руководствуются
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с в о и м и  и н т е р е с а м и .  П о п у л я р н о с т ь  т а к о г о  п о в е д е н и я  о п р е д е л я е т  н е о б х о д и м о с т ь  в к л ю ч е ­
н и я  п р о б л е м а т и к и  с е т е в о г о  э т и к е т а  в  с п и с о к  в о с п и т а т е л ь н ы х  з а д а ч .  Е с л и  п о с м о т р е т ь  н а  
д а н н о е  я в л е н и е  с  т о ч к и  з р е н и я  к у л ь т у р ы  д о в е р и я ,  и с п о л ь з о в а н и е  в о з м о ж н о с т и  о б щ е н и я  в  
л ю б о е  в р е м я  м о ж н о  и н т е р п р е т и р о в а т ь  к а к  п р о я в л е н и е  д о в е р и я  к  с в е р с т н и к а м .  О б р а щ е н и е  
к  ч е л о в е к у  н е з а в и с и м о  о т  в р е м е н и  с у т о к  я в л я е т с я  и н д и к а т о р о м  д о в е р и я  к  н е м у ;  э т о  к а с а ­
е т с я  с и т у а ц и и ,  к о г д а  в о з н и к а ю т  т р у д н о с т и  и  п р о б л е м ы ,  ж е л а н и я  п о д е л и т ь с я  с ч а с т ь е м ,  
у с п е х о м .
Н о в ы е  п а р а д и г м ы  о б щ е н и я  п р и  п о м о щ и  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  п р о я в л я ю т с я  
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Рис. 4. Общение с учителями при помощи современных технологий
В о з н и к а ю т  н о в ы е  о б р а з ц ы  к о м м у н и к а ц и и  и  н о в ы е  т и п ы  о т н о ш е н и й .  У ч е н и к и  с о ­
г л а ш а ю т с я ,  ч т о  с м а р т ф о н ы  д а ю т  в о з м о ж н о с т ь  л е г к о  н а й т и  и н ф о р м а ц и ю  в  И н т е р н е т е ,  и с ­
п о л ь з о в а т ь  С М И ,  э л е к т р о н н у ю  п о ч т у  с  ц е л ь ю  о б щ е н и я  с  у ч и т е л е м  в о  в р е м я  п о д г о т о в к и  к  
с л е д у ю щ е м у  у р о к у .  О д н а к о  д а н н ы х  с и т у а ц и й  н а м н о г о  м е н ь ш е ,  ч е м  о б щ е н и й  с о  с в е р с т н и ­
к а м и .  Н е с о м е н н о ,  э т о  э ф ф е к т  о б щ е с т в е н н о й  д и с т а н ц и и  и  т р а д и ц и о н н о г о  о б р а з ц а  в з а и м о ­
о т н о ш е н и й  у ч е н и к  -  у ч и т е л ь .  П о п у л я р н о с т ь  о б щ е н и я  с т у д е н т о в  с  п р е п о д а в а т е л я м и  в у з о в  
м о ж е т  б ы т ь  р е з у л ь т а т о м  р а с п р о с т р а н е н н о й  п р а к т и к и  э л е к т р о н н ы х  к о н с у л ь т а ц и й  в о  в р е м я  
п о д г о т о в к и  к у р с о в ы х  р а б о т .  З н а ч и т е л ь н о  р е ж е  о б щ е н и е  с т у д е н т о в  с  п р е п о д а в а т е л е м  п р о ­
х о д и т  с  п р и м е н е н и е м  с о т о в о й  с в я з и .  Д а н н ы е ,  п р е д с т а в л е н н ы е  н а  д и а г р а м м а х  3  и  4 ,  с о о т ­
н о с я т с я  с  д а н н ы м и  и з  д и а г р а м м  1  и  2 ,  п о к а з ы в а я  ч а с т о т у  и с п о л ь з о в а н и я  с о в р е м е н н ы х  т е х ­
н о л о г и й  в  п р о ц е с с е  о б щ е н и я .  И х  и с п о л ь з о в а н и е  ч а щ е  в с е г о  с в я з а н о  с о  с ф е р о й  л и ч н о й  
ж и з н и .  О д н и м  и з  п о к а з а т е л е й  д о в е р и я  я в л я е т с я  р а с п р о с т р а н е н и е  с в о е г о  н о м е р а  т е л е ф о н а ,  
а д р е с а  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  и  д р у г и х  к о о р д и н а т .  С  о д н о й  с т о р о н ы ,  э т о  м о ж е т  р а с с м а т р и ­
в а т ь с я  к а к  н е с о б л ю д е н и е  п р а в и л  б е з о п а с н о с т и .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  ч р е з м е р н а я  з а щ и т а  с в о ­
и х  д а н н ы х  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  н е д о в е р и и  в  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и я х .  Н е д о в е р и е ,  т а к  ж е  
к а к  и  д о в е р и е ,  р а с п р о с т р а н я е т с я  н а  л ю д е й ,  к о т о р ы х  м ы  н е  з н а е м  [ 1 4 ] .
Итоги
П р и м е н е н и е  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  в  р а з л и ч н ы х  с ф е р а х  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  
п о с т о я н н о  р а с т е т ,  п о э т о м у  в к л ю ч е н и е  и х  в  о б р а з о в а т е л ь н ы е  п р о ц е с с ы  -  э т о  н е  к а п р и з  и  
м о д а ,  э т о  н е о б х о д и м о с т ь .  И с п о л ь з о в а н и е  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й  с п о с о б с т в у е т  в ы р а в н и ­
в а н и ю  ж и з н е н н ы х  ш а н с о в  л и ч н о с т и ,  п о в ы ш е н и ю  с т а н д а р т о в  ж и з н и ,  р о с т у  п о т е н ц и а л а  
и н к л ю з и и ,  о г р а н и ч и в а е т  п р о с т р а н с т в о  д л я  м а р г и н а л и з а ц и и .  Э т о  ш а н с  н а  л у ч ш и й  д о с т у п  к  
о б р а з о в а н и ю ,  о с у щ е с т в л е н и е  п р а в а  н а  о б у ч е н и е ,  а  р е с у р с ы  с е т и  И н т е р н е т  и г р а ю т  в  э т о м
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п л а н е  к л ю ч е в у ю  р о л ь ,  о с о б е н н о  в  ш к о л е ,  г д е  р а з н о о б р а з и е  с п о с о б с т в у е т  б ы с т р о м у  о б у ч е ­
н и ю ,  б л а г о д а р я  д о с т у п у  к  о т к р ы т ы м  ц и ф р о в ы м  р е с у р с а м .  Д л я  м н о г и х  у ч е н и к о в  о б у ч е н и е  
с т а н о в и т с я  у д о в о л ь с т в и е м .  О н и  м о г у т  р а б о т а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о  и л и  в  г р у п п а х ,  р е ш а я  
ш к о л ь н ы е  з а д а ч и  в н е  ш к о л ы .
Ц е л ь ю  п р о в е д е н н о г о  н а м и  и с с л е д о в а н и я  я в л я е т с я  о п р е д е л е н и е  с т е п е н и  д о в е р и я  к  
н о в ы м  т е х н о л о г и я м  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  с ф е р е .  Е г о  в ы в о д ы  м о г у т  с п о с о б с т в о в а т ь  с о в е р ­
ш е н с т в о в а н и ю  р а б о т ы  у ч и т е л я .  Б о л е е  о б ш и р н ы е  р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  п р е д с т а в л е н ы  
н а  с а й т е  п р о е к т а  w w w . s i t p r o j e c t . e u
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The article presents the results o f the investigation o f confidence in edu­
cational processes, especially teacher’s and pupil’s confidence to the new in­
formation and communications technology. The investigation was conducted 
in West Pomeranian Voivodeship in May-June 2 0 1 3 . This paper contains part 
o f conclusions o f the SIT project Stimulators and Inhibitors of Culture of 
Trust in Educational Interactions Assisted by Modern Information and 
Communication Technology within the 7th Framework Programme Marie 
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